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Et censente Faculr. Phil. in Academia
Aboensi Amplissi & celeberrima,
sUB UMB 0N £
Viri Adm. Reterendi &£xceUentisimi,
M. Petri Laurbecchii,
Hactenus Poesios, jam vero s.s.Theol.
Proscssoris Ordinarii designati meritiss. Promo.
toris & Praeceptoris submislTccolendi,.
Pro Grado Magisterii,
Candido doctorum examini madesio desert
GEORGIUs G. £tjhl/ Tawastensis
In Audit. Max. ad diem,(iDEO videbitur,
2j. Maji, Anni x&stynitm 1688.
Abom, Impr. apud JciH.WAtuuM,A.T-
sERENIss: REGIE. MAJEsTATIs
VIRO FIDELIssIMO ,
Magnis ad tot Monarchas & Principes
legationibus hactenus inclyto, & jam
Aul.e Cancellario,
Tam Prosapia quam Generoso Animo
lUnstressulta Baroni ac Domino,
Dn. NICOLAO
Domino de o!a/ 0ctOl’sictsc/ &c.
Domino, Mecaenati & Patrono meo
gratiosissimo,
salutem , prosperitatem, AnnosI
®'s;D€9T6sDsqO€/
mi Patrone,
Ad preces meascsaprone ,
Aclsis fronte jam serena,
His qvae satur ipsa vena_J
Ecce!servus, Ecce Vilis,
stirpe parvus & exilis
Ad pedum pergo tuorum
Limen. O Pater bonorumJ
sed stupent Vox atque sensus,
Redditur que lumen denssim,
Audeamne considenter
Aggredi vel, haesitanterL..
Non tamen, Vir Magne, mente
Temnas parva , sed clementer
Perlegas, qvae nostra Musa_j
Fatur inque Rythmos susa_»!
Parva namque saepe grata
Magnis atque commendata-,
Asiblent ea esse thura,
Quae devota suntque pura_>.
QDm&meXOZVZ™ r*frone,
Aci preces measqtoeprone,
Es Columna factus Auroy
Pretiosior sed Auro
Es Regique & esque nosiro
Regno; sed magisque rostro
Aulu in peramplis satus,
Cum suisses ut legatus.
Nunc tuos pedes advolvor,
O Patrone, perque solvor
In preces tremendo totus,
Qvod eram ti neque notus;
Haec graveris mente blanda
Inlpexisse, quaeque sanda
snnt libello, Carmen atque
Inscquens sic assbnansque !
splendida quod bideat tua,MagneVir, atria
charta ,
Jujit in augtislas illa quod ire domos;
Hoc tua, nota mihisecitsapientia, Virtus,
Nobilis hoc meruit gratia, amans js sabor.
Tum mihi, tu m cuncHsBoreummamsestaper
orbem;
£)yeis minorcjl amplis mens calamusque
bonis.
sed quia sio nimio suerim temerarius aust.
MagnificasmihiJitmens quod adire domos:
Diae: nonne latus mescis attingere Regis*!
Rebus (shic Regni me grabibm J premi?
Palles, admirare , meum quarissy libellum:
'Unde Venis ? pulsts cur peregrine sores?
Dicet: mevocatAboicis tua jplendida Virtus
Oris, Patronum quaerito toso meum.
Mi(it ab exiliosua Nasb Carmina Romam,
Misit ad intonsi candida templa Dei.
splendida sie humilis rcbidere palatia tenta:
Daplacidamservo.MagnePatrone,manum!
tuum senera-
tur nomen in ArElo
Gens Charitum,sbeonurnR egis (saula colit.
NectuaBelga tacet, nec Teutosaeia,necAngliae
Gallia Virtutis neseia necesc tua.
Dijsita nam tacitote murmureRegna celebrant
Aurea cui nomen jureColumna datum.
Tu Columen Regni , slacido me consice
sultu,
Vilia debota thuraesr mentis babe 1.
Nam majora lubenstibi me deberesatebor,
ssveis minor e[i sortis portio parba mea.
Interea dignare tuo, Patrone, sabore
Carmina,suhmissa mente dicata tibi!
Vibe tibi, Regi, Regno, mihi bibe Juperslesl





Rtverendissmio in Christo Patri
ac Domno,
Dn. P E T RO £3ang/
Dioecesios Wiburgensis Episcopo, &
Consictoris ejusdem Praendi eminentis-
simo gravissimoque, s. s. Theologiae
jam per complures Annos & magnis in
Ecclesiam Dei meritis Doctor: longe
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GRATUs CLIENs.
Qiunto, Reverendissime Pater , pro-seq\>eris amore, 'yantuW digneris sa-
vore tmnts meliori* frugi julenes, imprimis
autem illos madesio*) qui didicerunt , quara-
tione morum praesuta cum sapientu studio
sini conjungenda ; quid honorare Parentes;
quo ob/equto (s qua veneratione Patroni (s
Promotores colendi ; id t>el me tacente res
ipsa loquitur. Et quawtns Reverendissi-
inae Tuae Diginitatls Clientum minimo
Mihi non suit bAxenus saenlt.es, prasen-
tem suspictre, (svenerari tantam tot benesi-
ciit erga singulos declaratam benevolentiam .v
Audivi tamen sipius VocemReverendisT:
Tuae Dignitatis ad bae usque loca perso-
•nantem, qvapaterno prorsus asseciuin hunc
modum locuta ejl: Etiam Juvenes, qui
Academicis studiis sedulam dant ope-
ram, nostra ope sunt adjuvandi. Au-
divi, inquam
,
(s re ipjd expertus sum , qua
ratione Reverendissima Tua Dignitas
savoris sui radios in singulos quosque pro-
bos dissundit. Cujus rei ut ut impar (s
indignus ego sim testis ; hoc tamen sem~
per grata mente satebor, Reverendi sIT.Di-
gnitatem plurimum in Jludiorum meo-
rum suhsidium contribui[s-, ita plane,ut cum
omnibus iis , qVi wsignem Reverendissi-
ms Tua: Dignitatis curam , circa Ec-
clefix Dei propagationem, & per legitimos di-
gne% meritos vnnisiros adminisirationem
jlimare didicerunt., omnibus Votis optem,
ReverendisT; T: Dignitatem ZccksiaDei
nuhique omnibus,qui tam benigno Patro-
no indigent , m his terris quam diutissmesu-
perstitem conservari-, (s tunc credamseli-
cem esse dioccesm JFiburgensim, felices Ecele-
sias (sVerbi Pracones, felices docentes & de-
slentes, imo felices omnes sacro(ludio addi-
Bos jut)enes, osti de tam benigno Patrono,
Vel Verius (si amorem exprimam) tam ju-
cundo Patre, gloriari poffent. Vale, Reve-
rendifflme Pater, (s studia mea in poslerunt
ope, ut siles, paterna promoVe: cujus benesicii
memor, quoad vixero, manebo,
Reverendissimae Tuae Dignitatis
ClientuwJ,
side certistimus & obseqviis
hamiliraus
Georoius
Nobiltsstrno pariter- ac Amplissitno
Dn. D ANI ELI
Domino de 3nflot$bsrsl/ tylUssore &
staiswasi/ &c.
InFinningix, Carali* jlngermanniscqyDica ste-
rioRcgio, cjuod,Aboac ell, AiTcssori ut jiprima-
rio, ita longe
Mccasnati colendo:
salutem & prospera sata !
P'od, Nobihjsime Assessior , satni-
liamVestram longe an.phjsima,
y tot in patriam meritis incly-
tam% tam audatter compellare ,
hasite vilistmat nomt-
AulaeRegiiCanccllarii,fratris
tui,*sec non nobilisima TuaDignitatis inscribe*
re susiineam, in tausaprtpnmis suitsingulaeit
tlla ii plane silialis reverentia , qvd assinem
yrslr. dignitatum , in bae Academia inter te-
teri i Prosessiorem celebet rituum , prateptorem
& Prommorem meum ut singularem, ita /em-
per parentis loco honoratisimum, [afficio. Il-
le namcsc tot bentsieiis in promovendis tneia
siuniis, sibi me adeo obsirtnxir, ut non silum
Plurimum Reverenda Dignitatis ejus tu-
tela d/ fidei me totum
‘ committerem, sed &
ttherim in Clientelam totius familia, inque
savorem ii Patrocinium Fesi. Nobili Digni-
tatum memct infirmarem. sed nec tam re-
motu hic opus habeo causis, si prasertim rnibi
sit res cum Nobtl. Tui Dignitate , cujus ii
Pietatem , iieruditionem,&/laetrum animum,
persidia habe»: siqutdem mihi, ut ut indi-
gno, Volentibus tamen ita satis, discur-
sibue Nobi!» Tuae Dignitatis longe doEtijsimis
erudiri (i informari non semel contigit, quos
non sio Ium ea jiam Pietatem, sed (i omnium
tam divinarum ae humanarum rerum soti»
dam (surare sapienriam, summd eum admi-
ratione intellexi, sisuippe cum diurnum t> nt-
pus satuita Juridicorum pervolvendo civili-
bus, iiacj3 gravt/stmu curis ii negotiis impen-
dis ; sub aurora ii noEiia umbra quosvis or-
thodoxos Theologos,nec non docti(simos Philo-
suphos mente manuq. volutas, intermisicendo
his setnper pietatis exercitia. Faxit, Deus ut
plttres Nobi!: Tuae Dignitatis simihs c/sent!
tutn non silum justitia, Pietas, ii omnium re-
rum sapientia,/# invicem exoscttlatura, sed d
R-(p stblita hlicet ejsient futura. Vale, Vir ve-
re Nebihsi ne ! (i munus hoc chartaceum he-
mana *nsnu accipe,mtq ; ut ballenae, ita in






Ossicinae Ferraria,qva: in Nylan-
dia & ®vt>arns est, Directori accuratillimo.
Nutritio meo ut optimo maxime libera*
Ii, ica quovis officii genere acta»
tem prosequendo.
sc Tuam spectatissimam Digni-
tatem, Nutritie honoratissime,
i praeterirepojsum , quo minus aliquali
tensitisiiip gratitudinem meam pro tot mihi
prastitis benesiciis declarem-,sateorpnulta sunt
cj\>£ mihi contuiisti bona , ita ut tantam benc-
\>olentiam,ntc verbis digne depradicare, multo
minusreipsd compen/arepossm, Nihilominus
tamen , cum spectatio. Tuae Dignitati
sides, sim. eritas (s officia mea hactenus ce-
perunt esse commendata , jspero eiiammmso-
re, ut animi mei ad quacunqi ohsequia prorn-
ptitudo soliturn ijium savorem(sgratiam ad-
huc mereatur. Deus consovet spectat:
Tuam Dignitatem, in honesissim£sami-










pro summis in Philosophia honoribus
rite obtinendis publice dispu-
tanti:
■ ilvc Picridum proles Kiil Ge-o r <; i ;
I Nuac cibi' Cujiaiidei munera serre
parante;
Munera qua meruit labor indcsessus<sc inde
Nati protectus in studiis celebres.
Hactenus assiduura te vidit culta Thalia
Cultorem, cellis collibus Aoniis;
Ergo jubet Cbaritu mox tempora cingere
lauro;
Qva deeet eximios Palladu arte viros.
suscipias voveo felici sidere laurum-.,






Viro-Juveni, qua /olidam eruditionem, qva
modefliam & pietatem conspicuo,
Dn. GEOR.G1Q
Philosophiae Candidato probatissimo,
amico meo in Domino Jesu dilecto,
Disputationem suam, quod ajunt, Gra-
A/sumtitiis Angelorum Cor-
ponius evulganti:
J-k ngelus aerios penetrando volumi-**■ mine campos,
De cedo nobis nuncia sancta vehens,
Nunc celer apparet stellata in vecto mi-
nister, (gerit.
Penniger intonsa aut nunc puer ora
Corporeae molis tamen icte ect spiritus
expers,
Qvem non ossa premunt, nec carocrassa gravat.
exnonit ctsl dictamine
docto,
Cui decusaccedit grande magicterii.










de argumento non vulgari so-
ierter disputaret,
Fessina sed amicagratulatio:
sic tua Musa petit portum,dum vela se-cundi
Intenduntzephyri,gratusq;savonip adflat.
Latteris merito superatis pectore multis
Advecta firmo, contingens sidere metam
Fausto, quam sequier melior natura jubebat.
En devicta jacenttot monslra marina, dolores.
Otia,Paupertas, suror, stilus, turbo, procellae.
Quae studiis crebro ponunt obssacula sacris.
De qvibus insignem Temet retulisie Triumphi»
Ubere tellatursigno quod prodis Amice-»
Egregium specimen, depromptum divite sonte
Ingenii docti. sunt praemia prarsio laboris i
Laurea cum cyclo qvem praebet clarusApollo,




centia Conspicuo Fer eximio.
Dn. georgio g. $33?)2/
Philosophiae Candidato dignissimo,
Assini & amico sincere jugiterque co-
lendo, pro Laurea Magisterii de Corpo-
ribus Angelicis ingeniose disse-
renti,
subitaria tva<rcpdv*iari( Votiva:
i 1istutiendo resers , volucres cum corpore
mentes
Qyidsini ? Quid praslet Nuncius ae-
ripes?
Ingenio Angelicum cflod monstras Corpus
acuto
Amplius bine maneAt Te decus.
Hxc igitur peragas siofelix tempora vita,
Qyb velis inflet aura secunda tuis!
Aliger &servet Te inter diserirnina mundi,






Ductor alme sancte slatili.
Cuncta qui superna satus ,
Me regat, /Kr zw»
Proseram (spiefigura !
Thesis. I.
’E qvis me Caelum terra
raiscere,& subtilissiiuos i-
1stos spiritus, longe subti-
lissimi Dei fulgentes mi-
nistros, purissimas men-
tes, velocissimas animas, & per prosun-
das montium vastitatessine rnora per-
volantes Dei nunciosAngelos, vel ali-
os qyosve a rectitudine lapsos spiritus,
crasTos, corporeos & materiales asse-
rere existimet; sciar, me per hoc Angeli-
cumCurptu qhod dico, non (l) inPythagorico-
rumi.k, Platonicorum desendere cajira, qui
primum commenti videntur, Angelos
non prorsus esse immateriales (sstiritua-
les, sed materiales cs corporeas naturae-, im-
2primis autem Platonici Daemonibus sias
attribuerunt corpora aetherea «st ele-
mentaria, vel aquea vel aera vel ignea,
unde Apulejus de Deo socratis:Dsmo ■
nes) inquit, sunt genere animalia jngeniora-
tionabilia, animo pasflo corpore aerea, tem-
pore aterna. multo minus ( 2 ) approbare di-
stinBionem illam 'Veterum Philusbphorum ,
qui animalia rationalia in Deos , Dxmo-
nes, «st homines dividebant: Diis corpora
caelestia, Dxmonlhus aerea, hominibus au-
tem terrestria tribuentes,prout,reseren-
teFrandsico swaretz, meminit Augu-
stinus bb. 8- de Civit.c. 4. Nec (3) idem
Cornu cum ns inflare , qui Angelos qvos-
damspirituales, utpote bonos, qvosdam
vero, imprimis Daemones «scmalosan-
gelos.Corporeos die putabant,in qvam
sententiamsvarerz dicit inclinareDoct:.
Pontificium Cajetanum , Augusi. Niphum,
Euguhimm aliosqve, & eandem prolixe
resutat. Non (asjudsorum Ceterum com-
mendare placita, qui, ut Doli. Cab. Lu-
dov. de Dleu ad Psalm. 6g. v. 18. de illis
scribit, Indentur conjentiente Jcriptura Jensis
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se, Angelos ita esso spiritus , tit non tantum
sini immateriali, sed conslent ignea materia.
Qyod expressius deiilisasTerit RabhiMe-
nassie Ben Ifrael problern. 2?.. de Crea-
tione, de Angelis malis , ( quos damni
vel mortis vocat ) e libro Zoar Ve-
teres judaeos statuisle, alios esTe spiri-
tns aeris, alios ignis, seu compositos
ex subtilibus corporibus elementari-
bus. Non (s) haere ses Muharaedanorum%
Mcssahanorum & Arminianorum vel pri-
mis labiis libare; qvorum illi Daemones
vel ex igne elementari,pestilenti ac de-
purato, vel ex aere conslare nugantur;
isti Diabolos crasIos & corporeos cre-
dunt, ut id resert Danaeus in librum
August. de Haeresibus ad cap.57. hive-
ro scepiicos agunt, Ut simon Episcopitts,
qvi lib. V. instit. Theol. cap, 2. inqvit;
Dissicile esso assorere, qualis (it Angelorum(pi-
ritualitM, num cum corporalitate conjuncta,
nec ntl item alibi, An Cheruhim nihilali»
ud quam puri Jpiritussnt, incertum esi. Non
( 6 ) in Antiquorum patrum (qvos in ma-
gna copia Celeb. Theologus , Doctor
4
Qyenstett allegat) jurasse Ferba , qvornrtl
*/« Angelos ex corpore & spinru coa-
ctare exictimabant; alii illis,non qvidem
Carnea & crassa, sed subtilia, caHectia
formosa, vel ignea vel aerea corpora
tribuebant; alit demum, ut TertuBianut ,
Angelos corpora sibi lyposiatice univis-
se, asserebant. Non C7 3 vel Conradi For-
sili (cui phtt qvam verismde Didebatur, An-
gelos ejje «r/wvMiridip(e dictis verbis in
Exeg. Apolog.de le rectatur) vel Hugo-
nu Grotii proterve audacem animum
laudare, qui Annot. in V. Tesi. ad Ps.
104. versi 4. aperte Angelos Corpore-
os facit: sunt enim, inqvit, Angelorum alii
aerei, alii ignei, qDi tam boni quam mali di-
cuntur seraphim sforte ob hanc & alios
ejusmodi gravissimos errores Celeb.
quidam & esledagertt TheologUs
pio Zelo commotus, eum hominem nul-
larum parium , appellat.) pergit Grotius ,
ejje Angetis Corpora, sed subtih(sima, non Py-
thagora silum (s Platonis schola sinsit , sed
(s Judae Deteres (s veteres Chrisiiam. Intelli-
gentiarum ah omni materia [ecretarum sa-
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ber Aristoteles e/?, quem nimii rrsOTrsJZs in
rebus Theologisis multiseqpuntur. sed (8)
me solsimintelligere ejusmodi Corpo-
ra , qvae Angeli sibi aliunde assumunt,
vel ex utomts noPum Corpus formando
sgura»do,wt\ etiam cadavera mortuorummo-
)>endo in<sr iis sese/pestandos/t/lendo, ut pro-
lixiiis infra dicendum.
Thesis II.
A lias consiat, Angelos ob triplicem
usum ajsumere Corpora, 8c
qvidem (*) propter (olam operationem.
sic Diabolus in Paradiso assumsit Cor-
pus serpentis, ut in & per illud ope-
rari primos nosiros parentes salle-
re,eosque ad peccandum pellicere phs-
let. Communis namque celeberrimo-
rum esi, tam Theologorum quam Phi-
lologorum, sententia, serpentem hunc
suisle, non apparentem & imaginarium,
ira ut Diabolus se in serpentem mura-
rit, ejuscj; figuram sibi induerit; sed
Verum , naturalem & a Damone corporali-
ter obsejsum.lta. etiamAngelus Dei locutus
esi per Unguam asinae Bileami; qvopa-
6.'iter omnes illa: obsessiones Corpora-
les reserendae, quibus malignus spiri-
tus, omnibus a mundi exordio secu-
lis, tot hominum Corpora inhabita-
vit,rorsit, excruciavit, nomen divinum
per ea prophanavit, & adhucdum,proh
dolor haec sere quotidiana est inter o-
mnes gentes mieria & calamitas.(/3;
Propter solamJui MamseJiMionem^Ci)Prop-
ter manisestationem operationem simut:
quorum exempla, tam in {aeris quam
prophanis scriptis, sunt frequentifflma.
Et de his duobus posterionbus assiim-
tionis modis, decj; iis Corporibus, quae
ita assumuntur, nobis jam est sermo-
Thesis III.
priusquam autem definiam, qvalia scA quaex materia sini haec corpora,dispi-
dendum estprimsi, An Angelieaunqua
ailumant ? siquidem non desuerunt, qui
ut R. Moses Maimonides, citanteOiian-
dro, dixerunt, omnia quae inseripturis
de apparitionibusAngelorum leguntur,
contigisse in visione Prophetiae, hoc est,
secundum imaginationem, somnium,
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vel per lusum oculorum: Qyae tamen
opinio facili cura reselitur,si modo at-
tendatur ad proprietatem imaginariae
visionis, qvae esl in siala imaginatione
videntis, nec promiscue cuivis, multo
minus pluribus simul & semel, eadem
repraesentatione fieri potest. Jam
veros. scriptura introducit plerumqj
Angelos ita apparentes, ut communi-
ter ab omnibus videantur. sicut An-
geli apparentes Abrahae visi sunt abeo,
& tota familia ejus, & a Loth, & a
civibus sodomorum. similiter Ange-
lus, qui apparuit Tobiae, ab omnibus
tot dierum spatio videbatur. Ex qvo
manisestum sit, hujusmodi contigisse
secundum corpoream visionem, quavi-
detur id quod positumestextra viden-
tem: unde ab omnibus videri potest.
Tali autem visionenon nisi corpus vi-
detur. Porro, praesuppono hic tanqvam
verissimum, Angelos esse pune jpi/itualU
natura, omnis materu expertes, & percon-
seqvens insensililes : hinc ergo, currrn
Tangere Del tangi nisi Corpus nullapotesires^
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Ultro sequitur,quod saltem ad tempus
se corporibus velarint & in iisdem ho-
minibus apparuerint, ut hsc taceam,
qvod per corpora ista veras & reales
actiones corporeas ediderint.
Thesis IV.
Hoc etiam in notitiamGentilium ve-nire potuit, qvibus multae ejusmo-
di apparitiones factae sunt, quas sin-
gulas,tam ex Veterum quam recentio-
rum scriptis, hic percensere prolixum
immensiqj laboris esser,& anostra bre-
vitateplane alienum. Neveroqvis exi-
Itimer,nos historiarum prorsus & ex-
perientiae destitui testimoniis, qvasdam
side dignas relationes, ex Historia Ec-
desiastica hsc subnectere placet. Con-
stantinopoli, sub Imperatore Arcadio,
circa Annum nativitatis Christi 407
accidit; seditiosus quidam nomine
Gainus ( Hannaccio Cajanus ) cum
non sieret voti compos de peculiari
Ecclesia sectae Arrianae instauranda,
Gothorum auxilio locaConssantinopoli
vicina serro incendioque pervastaoar,
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qvin & ipsi urbi ignes inserre,regiam-
que Arcadii incendere conabatur, ita
plane, ut noctu barbarorum turba im-
missa palatium succendi praeciperer.
Qvo qvidera tempore satis conslabat
(verba sunt sozom. & Niceph.) qvam
illa civitas Deo curae esser. Nam mul-
titudo Angelorum, qvi speciem hominum
armatorum, corpora immani magnitudine
habentium, prae se serebant, omnibus il-
lis, qui insidus vastando palatio para-
verant, visa suit; Qvps barbari ingen-
tem revera exercitum & strenuum es-
se suspicati, obstupefacti sunt, indeque
se subduxerunt. Qyod poslqvam Gai-
no nunciatum suit, incredibile videba-
tur. Nocte igitur seqventi & posl etiam
non semel alios misit. Ubi vero saepi-
us ei eadem relata sunt, tandem ipse,
cum ingenti manu illo prosectus peri-
culum sacere voluit. Et cum pro
certo intelUgeret, militum multitudi-
nem esse, re insecta turpem capessebat
sugam. socras. lib. 6. cap. 6. sozom.
L 8. cap. 4. Niceph.l 13. c. 4. & 5. pari
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ratione cum Locrenses adversus Cro-
toniatas dimicarent,inLocrensium acie
perspecta sunt in candidissimis eqvis
duo juvenes alios in praelio antecedere,
parta aurem victoria nusquam postea
visi, Campofulgos. lib. I. cap. 6. sed
qvis omnes apparitionum historias
percensere sibi prassumar? sufficiat no-
bis unico vel altero exemplo probasie,
Angelos sibi vere corpora, & quidem,
ut audivimus, immania asTumsisIe, in-
qve iis sele hominibus manisestasse.
Thesis V.
Totus iste apparatus DoB~Joh.Adarn.in libro dc Magia, Baelini per
integrum tractatum de Darnommania ,
ad hanc sententiam firmandam inser-
vir, qui perplurimis & sere innume-
rabilibus experientias testimoniis, con-
gressum diaboli cum hominibus raro
imaginarium, saepius autem verum dc
per Corporea membra factum suisTe,
evincunt.Hinc essiquod quidameorum
Hyphialu s. saeculi, qvidam Epiiait£ si
incubi dicantur. Audiamus D. Ostan-
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druw, qui in praenominato tractatu pag.
158- sio disserit & concludit : Quod Ve-
rus sit quandotso Congrejsus ijie , probamus
( a ) quia non e(l ultra potesiatem Diaboli
exprimere in Corpore ajjiitnpto, qua alias
hominibus competuntpotejl enim ille forma-
re sibi corpus quoddam &ad similitudinem
illius sacere palpabile, potejl idiid assumere,
sibi appropriare tanquam forma ajsislenti , (s
illud regerent Nauta Navem, potejl illud Ve-
getare, movere, calesacere , per illud operari,
loqui, amplecti, hoc illoVe situ se prxsiniare,
(iando,sidendo,cubando,fixum imitando, mem-
bra Virilia vel muliebria exprimendo, sida-
re sesi Vel viris velsassinis, mulieres sibi
subjiccre, Viris se siubjierners , emijsionem
siminis imitari, aliunde adductum Vel abrep-
tum ejaculari. (& ) Qvia Experientia te-
slatur, itasesisoedassie Magos sagas.' sic
tempore Concilii Conjlantiensis, in incredibili
meretricum se prostituentium multitudine ; (s
Damon succubus siecie formose mulieris siVe
virginis adsuit , multum% pecunia cx congrejju
meritus csi, (s Viaiori osievd.it,p6Jsea.q s evanu-
it,QVx(ssimilia exempla in rnagtoa copia rey
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censlnt Nidertu, Merus, Bodintu alttsy (y)
[sleta in propatulo simi Consestiones varia-
rum sigarum, etiam cum in bonoslatusini,
suh judice mjuisitore, ceslante omni Phan-
thasiica simniatione, qha deponunt vere sl
aliquando cum slathana, sltbfirma turi ipsis
apparente, rem habuisle-, circumflanti as ma-
teriales, [eminis rationem & modum recon-
slent , qualia non nisi e realibtu saelis deflumi
/olent. Interdum in agris (ssillnssl rete-
gunt, ac clara Die cim Damone coeunt, imo
interdum k Viris Diabolis harentes depre-
hense, (sgladiis casi sini. Haec sere in
hunc modum D. Osiander.
Thesis VI.
praeserqvam quod de Angelis bonis
A sacra pagina ubiq; locorum testatur,
eos sese hominibus in visibili & corpo-
rea forma manisestasie,nec non tot ex-
emplis 7« sastumrei
ipsam rei infierisivesitn-
do,&. materia ex qudy vel sola sanaratio no-
bis ita demonstrat: Quodnon sitper cre-
ationem vel gene: a ionem, sed solum a-
tomoru dispersarum congregationem,
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id Angelis impossibile non est: Atqm
Asilimtio Corporum ab Angelis,non
sit corpora nova eadem generan-
do (qvae quidemillis stint <*«W-
tuv) sedtantum atomos dityersat congregan
do, condenstndo . & ad formamCorporis
alicujus naturalis accommodando; Er-
go id Angelis impossibile non est,Cor-
pora scilicetassumere, asTumpta ad nor-
mam corporis humani, vel alterius ali-
cujus animalis, formare & figurare,inq;
illis apparere & operari.
Thesis Vil.
{)raecedens ratiocinium ulterius sicdeclaratur; Creare ex nihilo est soli-
us Dei, atque sic suh objectum potentia An-
gelica non cadit. Generare naturae Ange-
lorum repugnat. sed movere corpo-
ra, congregare atomos, & ex iis cor-
pus alicui Creaturae analogum consi-
cere, figuram certam imprimere, ac-
commodare id ad exeqvendas omnes
eas actiones, qvae vi motus localis fieri
possunt, Angelorum potentiae sane sub-
jicitur. sicut enim aqva qvandoque_>
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concrescit in glaciem, & aliqvando du-
rescir in Crystallum ; ita aer, non qvi-
dem solns.sed, aliis etiam nonnihil ele-
mentis permixtus & vaporosus, quo
Teie vestiunt Angeli, densari potesl in
Corpus aspectabile & varii coloris, ut
ab hominibus conspici possit. Qyod
Corpus deinde Angeli -asyt&nZxtos so-
lllm & per Accidentalem unionem sibiad-
unitum, regunt, dirigunt, movent, &
ad inserviendum operationibus per ea
edendis aptum & habile faciunt. sus-
sicit enim ?.d hanc Angelorum cum
corporibus unionem , ut ( a ) Angeli
sive" spiritus substantialiter existant in
corporibus ) existant ut motor in
mobili & (y ) uniantur iis tanqvam
instrumentis ad sese manisestandos, &
ad operationes corporeas edendas.
Thesis VIII.
Verum posset hic dubium suboriri,quia dictum in an recedentibus, Ma-
terium ex quk horum Corporum esse
Qvatvor eiementa, 5c tamen pleri q; sio-
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Ium aerem hic adhibere existiment,
siubitacp illa Corporum evanesicentia
& relolutio in silia principia, videatur
arguere, nullam hic esso vel aquae vel
terrae particulam. Cum alias in do-
muncula obsierata & clausia, unde siae-
pissime corpora ejusmodi evanuerunt,
consipicerentur terrae particulae, & gut-
tulae aqvete residuae per pavimentum &
parietem disipersiae, qva? perpaisletes,
utpote corpora crasla, & solida, per-
transire, natura prohibuit, ob absiur-
ditatem penetrationis Dimensionum.
E contra tamen debet perpendi si)
siolum aerem non sufficere ad colores
gignendos, quin etiam siulphur prassio
sir, quod ex quatvor elementis consla-
re, unicumqj esle colorum principium,
omnes uno ore asserunt (2) siubdubi-
tare licet, an solus aer unquam adeo
condensietur, ut corpus ex eo consla-
tum palpari, contrectari, Daemonesqj
per illud cum hominibus congredi
possint. Quandoquidem, si vel vehe-
inentistimo impetu percutias aerem,&
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ab utracj parte cogere &compellere co-
neris, irrito conatu,medium aeqj ac an-
tea subtile& diaphanum deprehendes,
nullumcp Vestigium alicujus crassinei
conspicies. Hinc ergo, quamvis cor-
pora’ illa assiumta ex 4 Elementis con-
sient, per potentiam tamen Angelorum,
quam valde magnam esTe Iiqvet, ica
in momento dissipari & dispergi pos-
sunt, ut modus & celeritas hujus re-
solutionis oculos nosiros deludat. Et
tantum, pro ratione msiituti,de intrica-
ta bae materia dixisse sufficiat. Fate-
or qvidem, jejunum esse & fierilem
hunc ingenii soetum , ut publicam lu-
cem loco speciminis Gradualis noni
mereatur; verum,benevole Lector, si
perpendere digneris, mihi ob alias per-
plurimas curas non licuisse vel bidu-
nm sere in huius Exercitii elaboratio-
nem impendere , neminemq;, ut mihi
consiat , hoc argumentum antea ex
prosesib tractasie, cujus vesiigiis in-
haerere posTem,praeterquam qvod non-
nulli uno vct altero verbulo mihi
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ansam & occasionem suppeditarunt;
Ergo jpro humanitate tua Candide
Lector, una mecum satius esIe ducas
extremitatepedum littoraattigisTe, qva
in vastum mare sine navigio, velis &
remis se turpi prorsus ausu commit-
tere...
ADDITUM
idola qua Fttmonts m Etbmasino colue-
runt (smiserisnojiris Patribus , nunc in ae-
re, nunc in terra,/ybis, aliis% i» locis insiar
Angeli lucis apparuerunt, pieraq3 incorpora-
tos suijje Damones 'eerissimum est. Praeci-
pua eorum nomina sune sequentia.
5,apio in Carelia & savolaxia
dictus, seras, hestias & aves in retia su-
orum cultorum coegit.
£'ttcs(6 plantarum, Arborum, grami-
num & herbarum Deus.
5ict)sr Careliis 9£BsDen01ld piscesex
aquis dedir.
sjtiimnusn/ pacis & rranqvillae tem-
pestatisDeusneenon ductor itinerantisi









j?ctcsr(/ pastum pecorum in pratis
rigavit.
9t<umi / annonam felicem & fru-
ctiseram.. secit.
pisum, sabas,rapas, olera,li-
num & cannabes donavit.
x j*6nt>6$' agrorum cultor.
sHt)rcs€€5 sciuri, Jtjittctpain leporum
dator.
His annumerantur 3(ineit!oiticti, &






Pro Gradu Magisterii dt CorporeAngelico,
docte pro more suo dilserenti, Fautori
& amico meo inter optimos sin-
cere colendo.
A Ngetiam Corpt*c, discursu & dogmate
A * docto,
Gnaviter en udas, sic tua sama viget.
Undique sic floret stphU nitidistima
gemmae,
Laus tua perpetuo, ceu meruere satis
Ingenii gravitas, virtus, doctrina coru-
scans,
Qveis fulges nitidus, splendidus at<$
manes.
Hinc merito claret Kiliamm nomen in
orbe_,
Et merito capiti pulchra corolla da-
tun_..
Nunc precor ex animo, Deus ut bene
coepta secundet/
Clare \iiAonidum, vive valeq; diu/
G AERItL THALlVONIiis-
dies mox sausius adest mi do&e
Gao RGIj
®>yo cingent crinesfrondei serti tuos5
Namcelebres Musa ti ne&ut arte corolla
£>y* velet do&umpali ades arte caput.
Pretmia cptA dudum temet rnerutjje per-
amplae
De sudors tuo plurima rite docent
Ingenii clari tot dogmata publica dolia.
Inclyta que sat laus numero!a manet.
Nunc ituum petimen pandis summa
artepolitum,
Ipsus j'redneoaeat carpere Mom* opus.
sic j.ir-at asstduulongos superajse
Nam muttis jenper dignus habetur
honos.
lJ us/ haec te 'ai deam insidi dtCorartet isio
serlO) nuod Filias tradidit 1pjai\hi,
Traduc nunciae v. a vitaper leda sene&rCy
Fu!seat £5 /emptr mitior aura tibi\
Hac pauca offici s & sioccri affectus de-
clarar.H'sjrcia subito n<Jpot'JiC
JOHANNEs FLACHbENIUs.




s/.a snxoov Tg/«. iljtffll' ust9U<,
nhcicvu arsi ddru, Metare, sierep
A&o rs vvv 9i<pa,vtv hasvsrso? stes. t t
AijlJ/ey
Aastpi, 7 jtA5? ripere nxs
Aliud
T </<ari licet indignum dum corpus (somnis
dWs/miseris menspremit uri%malis:
Que diuturna stuisprivarunt tormina Mu[is
Bimula qvem miserum secit (s ira Dei ;
Ebullit tamen invalido depeBore carmen
Pignus amicitis, soederis atesa pii.
Ut meriti Veniunt tituli novi, amice, Magistri
sic saujli Veniant, apprecor, mq ; tibi !
Mometaces ?pudor ora tibi tenet artit- (s oflors
si tibi vis (uperest, scandt Theatra simul
Ut decus impedias , nitidam, [celerate, corollam
Ut demas capiti: sise [id. oro, pedemini
Nil te nipudor, (s meritiscondignaslagella
Gloria Virtutem dum jua laus% manet.
soo Jonathan
G audens F udit.
Virtutis suerat laus qVx suhmersk rtsurgiiFronde Viget nitida, luxuriosa comis.
Assiciens Mornus virtutum pondere ramos
CurVatos, oculos ipse pudore gravat.
Esl etenim Momi rapidos Jxionis orbes
Volvere, dum tortum quodsy (bphislna
quatit.
Vah !satorum homines cogunt ludibria fluxa
sxpe sub 15"placido tegmine spurca latent.
Talia Kijhlsudans superasii candide Georgi
Flos patria sate/ub sidere Varrbaflo.
Corpora dum vulgas dote assumpta Aii-
gerorum
Te VolVisti patet dogmata rite.<rdcp® v.
AEminus ut Jlilbonsua Jp/eradetis lumina jsar■-
git
sic tua lausremanossic tua sama micat
Verum qVas tibi o prohibent sera pestora
honores
jl/os tt pmdus Caslalidum tribuit,
idos mox Helicon donat/ita munerasjsargens
Cingunt dmt laurus dim% Tiara caput.
Mox rutilat phaebus , digitum aurem amulus
ornat
intritis merito digna brabeja seres.
divito virtutis, pietatis & artis ahmni
tyyosupra aternet nomen ubi% tuum
Vtbito percelebris patria decor atj ; paren-
tum
Caelicola* donec rite Magisler adi* !
HENNINGUs H; FULDHA.
Usos TOh ctsye&ras n&i voy.ty.Ciig «j dxccv £i-
Aoretpicig gA^At/^oW,
TEOpriON 5? 33-0 2/
oqpoTMoi/ (rmsasqv ya ny,u.7x-nv
c trvyyaotsjt.
Os ps ««>5?, tski}’sos7.« .
TlaiKeig y.alys 0icv vecyt, <pv<nv r ctya&tjr,
Vmv sttpTU 7tK e tu Hyi u?>K' dg/rytru.
/ ,
6< s?*
Osssjay, aA’ o^ar^»' «p? eJaKs* jtisA>s
Omen Kaciyt e&trdcsrrct rag s«|«s
K.UI TClUTBi TK CCVZel, T«£W,
T« A eytKu igvy <&\hoy!&, Bioajrrev^
Tijs eetpiai' ?t)' txt’ etys-j/uTromp tsa.
Oye n>1 TTMjuv 'zrpjtytyis.Tuv c&i' ap/pov,
BtA.nsyg $ mae pr$u>(&. o.
Tqyys (pvtriv au au (Lux; £etKtvsss>(&* Kyy «Ai-
M] V VVV,
Atvyeipus Kvp/.esy JsjsJenxp; dyts-cg
A»£p/.H.ug mzr&stuTAq s(, K atpcjpp y'a.sAVV&gt
£lg tj cv rtig euooKiy.aim Aoyag,
CirrAa, />5/j ishv (siaGies % rqA
Au(pia@yiTCig yj ro7g set Aoyoig.
dvi/sKci i’cv ts &py.ota»g pi<puncy a’ imetstp»
Ossa myxgyug ailg urv ezrc-iXs /oytng,
• /
cvrsitougy cAiycig Kv.miys
iy&Cpor
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